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国家 ) 在迈向高等教育强国的进程中, 或多或少
地存在一个西方化的过程, 但这一过程不是简单的
移植和模仿过程, 当中存在也 必然存在  一个
本土化的过程。为什么说 必然存在  ? 因为非西





生亦步亦趋的移植性格  [ 1]。中国是一个文明古
国, 滋生于千年文化传统的高等教育具有强烈的本
土化特征, 文化传统对高等教育的影响甚至超过
人们的理性认识  [ 2]。因此, 我国高等教育强国的
理论研究与实践探索, 不可忽视 从中国传统文化
的渊源中寻找我国教育成长的轨迹, 寻找现实教育


























并非两个性质完全不同的 范畴  , 彼此之间不存
在不可逾越的鸿沟, 两者在适当的条件下是可以转
化的。但必须注意, 高等教育大国并非高等教育强
国生发的必然阶段, 绝对数量巨大  也并非高等
教育强国的判定标准, 否则就难以理解或解释为什

















































体; 第四, 是一个自律发展的有机体, 高等教育各
子系统或大学能够自主地、健康地运行和发展, 对
经济、政治、文化、科技等的发展具有很高的贡献













征为一种以质量为核心的 系统性  跨越。目前,
我国还处在高等教育 前强国  阶段, 如果剥去
绝对数量  或 绝对规模 的外衣, 我们恐怕还
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处在 前大国 阶段, 很多做法还没有走出精英
教育的思维框架, 一些领域如大学生就业、职业教
育等过多地保留着精英教育的 元素 。因此, 常
人视野中的高等教育大国未必是真正的高等教育大
国, 而高等教育强国的 流行 也并不意味着高
等教育大国的 终结  , 高等教育 前大国  依然
是一个值得我们品味的概念。诚然, 高等教育强国
是一个历史性的相对概念, 一个国家是否已经成为
高等教育强国永远是一个 程度  问题, 也许我
们更应该把高等教育强国看成是一个 过程 , 而
不是一种 结果  , 因为高等教育强国是不断进化
发展着的系统, 它进化出了它自己那个社会组织
层次特有的功能, 并获得了它自己那个社会组织层






























上 或 自上而下  的发展方略, 似乎均非明智
之举, 恰切的选择是将两者结合起来, 让 自下
而上  与 自上而下 、 自生秩序  与 社会干





























为, 中世纪大学产生的原因很多, 如 欧洲社会
相对的政治稳定, 教会影响的扩大, 商业贸易的发







































灭以及自治城市的兴起 ) 和文化的现代化 (文艺
复兴与宗教改革 ) , 政治现代化 (市民革命 ) 的发
生晚于前者, 经济现代化 (产业革命 ) 的发生最
晚。 [ 9] 50与此相反, 非西方后起社会的现代化则集
中表现为: 经济现代化最早, 政治现代化较晚, 社
会文化现代化最晚。
从学理上看, 作为 关系共同体  或 命运
共同体  而存在的不同事物, 彼此之间往往存在
一种 共生  关系, 这在任何情况下都是无法否
认的。高等教育强国与强国社会之间存在依存与共






























起来的系统。 [ 12]他认为, 自复制循环之间的耦合
必定形成一种重叠的循环, 于是只有整个系统才
像一个超循环  [ 13] 16。科学研究显示, 无论何时只
要自然界条件允许, 超循环的出现是不可避免的,
生命远不是在自然秩序之外, 而是所发生的自组





劳等高等教育子系统, 知识、能力和素质, 等 )
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形成互生共长的 内循环结构  , 也需要高等教育
系统与社会各子系统 (如经济系统、政治系统、
文化系统、科技系统等 ) 形成功能耦合的 外循
环结构  , 最终由内外循环关联成超循环, 进而实












发展整体的, 整个系统具有 以万生一 (如大学
的特色学科或优势学科或品牌学科, 往往是由大学
的学科整体系统生发的, 而不是由某一学科生发
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